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Resumo: 
Pretendeu-se com este trabalho provar a possibilidade de utilização 
dos valores do módulo de elasticidade e da resistência à tração 
determinados em ensaios de flexão, como critérios para classificação 
geotécnica de rochas. 
Para fins de correlação entre resultados foram estudadas 3 amostras 
de rocha - arenito, granito e basalto - cada uma com 10 corpos de prova, 
tendo sido realizadas determinações de resistência à tração por compressão 
diametral, de resistência à tração por compressão puntiforme, de resistência 
à compressão uniaxial e dos módulos de elasticidade nos ensaios de flexão 
e de compressão uniaxial. 
Os resultados exibiram excelente correlação entre os valores dos 
módulos de elasticidade determinados nos ensaios de flexão e de 
compressão uniaxial e razoável correlação entre as resistências à tração na 
flexão e à tração por compressão diametral; entre as resistências à tração 
na flexão e à compressão uniaxial e entre as resistências à compressão 
uniaxial e à tração por compressão puntiforme. Excelente correlação foi 
obtida, também, entre as resistências à tracão por compressão diametral e à 
compressão uniaxial. 
O estudo realizado permite concluir Que a utilização dos valores da 
resistência à tração e do módulo de elasticidade determinados em ensaios 
de flexão, podem ser usados como critérios de classificação geotécnica de 
rochas . 
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Resumo: 
Neste trabalho são apresentados aspectos geológico-geotécnicos do 
maciço rochoso de fundação das estruturas de concreto da Usina 
Hidrelétrica de Tucuruí localizada no rio Tocantins, no Estado do Pará. 
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